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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial attitude, financial 
knowledge, pendidikan orang tua dan parental income terhadap financial management 
behavior pada mahasiswa Universitas Andalas Padang. Penelitian ini menggunakan 
teknik covenience sampling yang dilakukan terhadap 378 sampel. Metode yang 
dilakukan adalah kuesioner dan wawancara. Untuk pengolahan data yang diperoleh 
dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa financial attitude memiliki pengaruh positif yang signifikan, 
financial knowledge tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan pendidikan 
orang tua dan parental income memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 
financial management behavior mahasiswa S1 Universitas Andalas. Implikasinya 
adalah mahasiswa dapat membuat perencanaan keuangan agar dapat melatih perilaku 
keuangan yang lebih bertanggung jawab, selain itu mahasiswa juga perlu menyadari 
bahwa kemampuan bertindak dan mengambil keputusan dalam keuangan sangatlah 
penting untuk mengatur keuangan yang lebih baik 
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This research aims to determine the effect of influence financial attitudes, financial 
knowledge, parental education and parental income to financial management 
behavior to students in Andalas University. This research using convenience sampling 
technique whichis done to 378 samples. The methods used questionnaire and 
interviews. The data was design as a questionnaire based and analyzed by using 
SPSS. The results of research indicate that the financial attitude had significant 
positive correlation, the financial knowledge had not significant correlation, the 
parental education and parental income had significant negative correlation with 
financial management behavior to students in Andalas University. The implications is 
the students can make financial planning in order to train more responsible financial 
behavior, and beside that students also need to realised that ability to act and make 
decisions in finance is very important to manage finances better. 
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